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Для виходу українських компаній на міжнародний ринок капіталу 
безпосередньо залежить прозорість і достовірність фінансової звітності. 
Стандартизація МСФЗ не спрямована на деталізацію всіх процедур і 
механізмів фінансового обліку, у більшості випадках перевага віддається 
правдивості професійної незалежності бухгалтерів, котрі при розв’язанні 
багатьох проблем повинні покладатися на службове сумління і особисті 
професійні погляди. 
При появі багатонаціональних компанії, почався розвиток міжнародної 
торгівлі і глобалізації ринку капіталу, з’явилася певна потреба – необхідність 
компаній різних країн складати фінансову звітність в схожому форматі. Тому 
необхідним було, щоб всі підприємства однаково формували та розкривали, 
поточний фінансовий стан підприємства; фінансові результати компанії та 
зміну фінансового стану, неважливо яка в компанії національна 
приналежність. 
В цілому під час застосування МСФЗ в системі бухгалтерського обліку 
компанії може привести як до позитивних, так і до негативних наслідків для 
фінансового стану підприємства. Позитивний вплив на діяльність 
підприємства надає інформаційна цінність і прозорість фінансової звітності, 
що дає можливість поліпшити аналітичну обробку ключових показників 
ефективності. Однак слід зазначити, що використання міжнародних 
стандартів при підготовці фінансової звітності не є прямим фактором 
підвищення привабливості компанії для інвестування: за допомогою МСФЗ 
можливо описати і представити результати компанії в зручній і зрозумілій 
формі в деталях. 
 Підготовка фінансової звітності відповідно до міжнародних 
стандартів може бути корисна і для суб’єктів підприємницької діяльності, які 
не планують брати участь на внутрішньому і міжнародному ринках 
фінансових ресурсів. 
 Якщо ми порівняємо МСФЗ з національними стандартами, то 
побачимо, що вимоги до бухгалтерського обліку в них досить схожі, а в 
деяких випадках, як правило, ідентичні. При переході на МСФЗ труднощі 
можуть виникнути у тих компаній, які не відповідають вимогам П(С)БО, а 
також у тих, у яких податковий облік найбільш прийнятний. Такі труднощі 
можуть бути усунені наступними заходами:  
 підвищення кваліфікації персоналу;  
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 написання чіткої облікової політики, яка підвищить дисципліну 
співробітників в процесі бухгалтерського обліку;  
 чітке розмежування податкового та фінансового обліку в системі 
управління підприємством.  
 Наприклад, державна система бухгалтерського обліку не визначає 
методи представлення даних (або не вказуються вимоги) для операцій в 
сегментах фінансової діяльності, стану невикористаних позикових коштів, 
вартості майна в спільному підприємстві тощо. 
 Створення хороших організаційних та правових передумов для 
використання міжнародних стандартів не може обмежуватися лише 
прийняттям відповідних законодавчо-нормативних актів, а перш за все, 
потребує перманентної узгодженої роботи органів державної влади, 
професійних організацій бухгалтерів та аудиторів, підприємств, установ, 
організацій та інших учасників зазначеного процесу. Отже, основним 
напрямком, що потребує наукового аргументування та експертної оцінки 
професійних організацій є вдосконалення НП(С)БО з врахуванням вимог 
МСФЗ та національних особливостей здійснення діяльності суб’єктами 
господарювання. 
 Залучаючи спеціалізовані консалтингові чи аудиторські компанії, 
наймаючи персонал з відповідними знаннями, сертифікатами або 
кваліфікацією, а також проводячи паралельне навчання вже працюючих 
фахівців на підприємстві, можна вирішити проблеми, пов’язані з 
коригуванням фінансової звітності відповідно до МСФЗ на рівні 
підприємства. 
 Таким чином, потенційне застосування МСФЗ в обліковій політиці 
державних підприємств може бути реалізовано тільки в разі інституційних 
реформ, які наштовхнуть до подолання формального ставлення багато 
власників бізнесу та менеджерів до МСФЗ. На мій погляд, такі заходи 
повинні бути спрямовані насамперед на підвищення привабливості 
національного бізнесу, особливо на подолання корупції та забезпечення 
відкритості та прозорості ринку цінних паперів, а також на вдосконалення 
нормативно-методичного забезпечення організації системи бухгалтерського 
обліку по МСФО.  
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